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ABSTRAK
Ilmi, Ahmad Bahari. 2013. SKRIPSI. Judul:“Analisis Pengaruh Segmentasi Pasar
Terhadap Keputusan Pembelian Produk Telkom Speedy Di PT. Telekomunikasi
Indonesia Cabang Kediri”
Pembimbing : Irmayanti Hasan., ST., MM
Kata Kunci : Segmentasi Pasar
Latar belakang penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh strategi
sementasi terhadap keputusan pembelian konsumen dalam membeli produk Telkom
Speedy. Karena pada dasarnya perusahaaan tidak mampu melayani seluruh lapisan
pelanggan, maka dari itu segmentasi pasar diperlukan dalam melayani sebagian
kelompok pelanggan agar dapat dilayani secara optimal.
Variabel independen yang diteliti yaitu: geografis (X1), demografis (X2),
Psikografis (X3), Perilaku (X4), dengan variabel dependen yaitu keputusan
pembelian pada konsumen Speedy. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
variabel independen (Geografis, Demografis, Psikografis, Perilaku) terhadap variabel
dependen (Keputusan Pembelian) digunakan analisis regresi berganda dengan metode
analisa uji t dan uji F. Penelitian ini mengunakan sampel sebanyak 105 responden
konsumen Speedy di Area Kediri. Sedangkan pengambilan sampel menggunakan
teknik random sampling yang merupakan pemilihan sampel secara acak. Uji yang
digunakan untuk menguji instrumen penelitian berupa uji validitas dan uji realibilitas.
Uji hipotesis menggunakan uji F dan uji t, sedangkan untuk menganalisis data, yang
digunakan adalah analisis regresi berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis regresi berganda
diperoleh persamaan:
Y= 2,524+0,191X1+0,073X2+0,331X3+0,365X4+0,05
Dari hasil analisis regresi linear berganda diperoleh hasil bahwa variabel Geografis
(X1), Demografis (X2), Psikografis (X3), dan Tingkah Laku (X4), berpengaruh
terhadap keputusan pembelian produk Telkom Speedy (Y) secara linear. Dan variabel
yang paling berpengaruh adalah Perilaku (X4) dengan koefisien sebesar 0,871. Nilai
koefisien determinasi (R2) sebesar 0.345, artinya seluruh variabel turunan strategi
segmentasi mempunyai kontribusi secara bersama-sama sebesar 87,1% terhadap
variabel dependen (Y) yakni keputusan pembelian. Sisanya 12,9% dipengaruhi oleh
faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian. Melalui uji F dapat diketahui
bahwa seluruh variabel independen memang layak untuk menguji variabel dependen.
Pengujian hipotesis menggunakan uji t menunjukkan bahwa dari keempat variabel
independen terbukti secara signifikan mempengaruhi variabel dependen.
xABSTRACT
Ilmi, Ahmad Bahari. 2013. Thesis. Title: "Analysis of Market Segmentation Influence
Purchasing Decisions Against Telkom Speedy Products In PT. Telekomunikasi
Indonesia Kediri Branch "
Supervisor : Irmayanti Hasan., ST., MM
Keywords : Market Segmentation
The background of this study aims to determine the effect of cementation
strategies on consumer purchasing decisions in purchasing products Telkom Speedy.
Because, basically, firms are not able to serve customers of all sizes, the segmentation
of the market is needed in order to serve some groups of customers can be served in
an optimal.
Independent variables studied are: geographic (X1), demographic (X2),
Psychographics (X3), Behavior (X4), the dependent variable is the consumer
purchase decision on Speedy. This study uses a sample of 105 respondents in the area
of consumer Speedy Kediri. While sampling using a random sampling technique is
the selection of a random sample. The test is used to test the research instrument in
the form of test validity and reliability test. Hypothesis testing using the F test and t
test, and for analyzing the data, which is used is multiple regression analysis.
The results showed that based on the results of multiple regression analysis
equation:
Y= 2,524+0,191X1+0,073X2+0,331X3+0,365X4+0,05
From the results of multiple linear regression analysis result that geographic variables
(X1), demographics (X2), Psychographics (X3), and Behavior (X4), influence on
purchasing decisions Telkom Speedy product (Y) is linear. And the most influential
variable is the behavior (X4) with a coefficient of 0.871. The coefficient of
determination (R2) of 0.345, meaning that all variables derived segmentation
strategies have contributed jointly by 87.1% of the dependent variable (Y) that is
purchase decision. The remaining 12.9% is influenced by other factors that are not
included in the study. Through the F test can be seen that all the independent
variables is feasible to test the dependent variable. Hypothesis testing using t-test
showed that of the four independent variables found to significantly affect the
dependent variable.
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اﻟﻣﺳﺗﺧﻠص
اﻟﺳوقاﻟﺷراءﻗراراتﺗﺄﺛﯾراﻹﻧﻘﺳﺎمﺗﺣﻠﯾل: "ﻋﻧوان. أطروﺣﺔ. 3102. ﺑﺣريأﺣﻣدﻋﻠﻣﻲ،
"ﻛﯾدﯾريﻓرعاﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎﺗﯾﻠﯾﻛوﻣﯾوﻧﯾﻛﺎﺳﻲ. TPﻓﻲاﻟﻣﻧﺗﺟﺎتﺳﺑﯾديﺗﻠﻛومﺿد
.اﻟﻣﺟﺳﺳﺗﯾر،ﺣﺳن،ارﻣﺎﯾﻧﺗﻲ: اﻟﻣﺷرف
اﻟﺳوقﺗﺟزﺋﺔ: اﻟﺑﺣثﻛﻠﻣﺎت
ﯾﮭدف ﺧﻠﻔﯾﺔ ھذه اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد أﺛر اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺳﻣﻧﺗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن 
ﺳﻔﯾدي. ﻷﻧﮫ، ﻓﻲ اﻷﺳﺎس، وﺷرﻛﺎت ﻟﯾﺳت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ ﺷراء اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻠﻛوم 
ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣﺟﺎم، وھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﺳوق ﻣن أﺟل ﺧدﻣﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘدم ﺑﻌض ﻣﺟﻣوﻋﺎت 
.ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻷﻣﺛل
، اﻟﺟواﻧب اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ)2X(واﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ)1X(وﻛﺎﻧت اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ: اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ
، اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل ھو ﻗرار ﺷراء اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺳرﻋﺔ. ﻟﺗﺣدﯾد )4X(، واﻟﺳﻠوك)3X(
ﻣﻘدار ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل )اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ واﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ھﻲ واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ( ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾر 
Fوﺗﺣﻠﯾل أﺳﺎﻟﯾب اﺧﺗﺑﺎرTاﻟﺗﺎﺑﻊ )ﻗرار اﻟﺷراء( اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻻﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد ﯾﺣﻠل ﻣﻊ اﺧﺗﺑﺎر
ﺷﻣﻠﮭم اﻻﺳﺗطﻼع ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﺳﺑﯾدي ﻛﯾدﯾري. ﻓﻲ 501دم ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن ﺗﺳﺗﺧ
ﺣﯾن أﺧذ اﻟﻌﯾﻧﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ھو اﺧﺗﯾﺎر ﻋﯾﻧﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ. وﯾﺳﺗﺧدم اﻻﺧﺗﺑﺎر 
ﻻﺧﺗﺑﺎر أداة اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺷﻛل ﺻﻼﺣﯾﺔ اﺧﺗﺑﺎر واﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ. اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام 
.اﻻﺧﺗﺑﺎر، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، واﻟذي ﯾﺳﺗﺧدم ھو ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌددtوFاﺧﺗﺑﺎر
:أظﮭرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﻧﮫ اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗﻌددة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار
4X 50.0+ 563.0+ 133.0+ 3X 2X 1X 370.0+ 191.0+ 425.2 = Y
، اﻟﻌواﻣل )1X(ﯾرات اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗﻌددة اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل أن اﻟﻣﺗﻐ
، واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻗرارات اﻟﺷراء )4X(، واﻟﺳﻠوك)3X(، اﻟﺟواﻧب اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ)2X(اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ
ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣل )4X(ھو اﻟﺧطﯾﺔ. واﻟﻣﺗﻐﯾر اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ھو اﻟﺳﻠوك)Y(ﺗﻠﻛوم ﺳﺑﯾدي اﻟﻣﻧﺗﺞ
ﺗﻘﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ، وھذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺷ543.0ﻣن )2R(. ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد178.0
وھذا ھو ﻗرار اﻟﺷراء. )Y(٪ ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ1.78ﺗﺟزﺋﺔ ﺳﺎھﻣت ﺑﺷﻛل ﻣﺷﺗرك ﻣن ﻗﺑل 
٪ ﺑﺳﺑب ﻋواﻣل أﺧرى اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم ﺗﺿﻣﯾﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ. ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗﺑﺎر9.21وﯾﺗﺄﺛر اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ 
ظﮭر اﺧﺗﺑﺎر ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻏﯾر ﻣﺟدﯾﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ. أF
أن ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻷرﺑﻌﺔ وﺟدت ﻟﺗؤﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ﻛﺑﯾرا ﻋﻠﻰ tاﻟﻔرﺿﯾﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎر
.اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ
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